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L'automdbil avanca, potent i amb 
bon ritme, cap a la ciutat de Barce- 
lona. És de nit i anem per I'autopista. 
Tornem d'una població de la Costa 
Brava i anem sols dins del cotxe la 
meva dona ijo. Ella és la quecondueix 
i com que és hivern i portem la 
calefacció engegada, procuro parlar 
cercant respostes -1'escalfor fa 
endormiscar aquells que, com 
nosaltres, portem un dia de forca 
trifec- per mantenir despertes les 
nostres ments. La conversa, perd, 
també em permet mirar, encuriosit, 
les llumetes que s'apleguen a mig 
aire entre la negror del cel i I'espai 
limitat a la carretera pels fars del 
nostre vehicle. Són, ho sé prou bé, 
les bombetes enceses als camins de 
diverses urbanitzacions que de dia 
gairebé no es veuen o en que un, 
acostumat a la passió constructora 
de segones residencies, no s'hi fixa 
prou quan pot veure la ratlla blava del 
mar0 elverd, encara quesigui polsós, 
de les muntanyes. 
És ara, de nit, quan aquestes petites 
constel.lacions de neó guanyen un 
especial significat perque són proves 
fefaents que I'instint de conquesta 
de I'home, tantes vegades depreda- 
dor i destructor, tambéva acompanyat 
de progrés. La llum electrica i els 
camins asfaltats -entre els punts 
brillantsdel cel del qual escric, sempre 
fixos, se'n mouen uns altres que són 
com caps d'agulla i que corresponen 
als automdbils dels propietaris de les 
cases que no puc veure- són indicis 
certs que les comoditats que abans 
es buscaven a les ciutas o els pobles 
grans ara es troben i són normals 
arreu de Catalunya. 
Hi ha llocs-ja ho sabem i és necessari 
posar-hi remei- que no disposen en- 
cara d'aiguacorrent, de llum electrica, 
de servei de gas ni de telefon. A uns 
els manca tot i uns altres tenen 
determinades deficiencies que cal 
esmenar amb I'ajut de les millores 
tecnoldgiques aconseguides els 
darrers anys i sense que I'accés al 
general progrés representi per a 
aquells que hi arribin els darrers una 
desorbitada despesa econdmica. Cal 
anivellar-10s -em dic a mi mateix 
mentre les llums que situaven una 
urbanització han estat substituides 
per les de la següent, ates que el 
cotxe en que vaig no ha deixat 
d'avancar- perd ja ha quedat obsoleta 
a molts llocs del nostre país aquella 
constant contraposició entre les 
comarques i les capitals. 
Faig partícip de les meves impres- 
sions la muller xofera i comento amb 
ella que el senyor Pau Vila, tan 
assenyat i observador com era, a 
hores d'ara no hauria pas fet servir la 
tartana com a mitja de transport per 
a establir els vincles de relació de 
cada població amb les capitals de,/ 
comarca. Quan ell treballa la sevQ 
modelica divisió comarcal de Cata- 
lunya en temps de la Generalitat re- 
publicana -modelica i moderna en 
relació amb I'epoca en que va ésser 
feta- era imprevisible la per tants 
motius desgavellada creixenca urba- 
nística del nostre país, tant pel que fa 
als nuclis que ja existien com als que 
han nascut com a bolets. Com tampoc 
no podia mai pensar-se el desen- 
volupament de mitjans autdnoms de 
transport i de xarxes viaries a que 
hem arribat. La societat s'ha fet de 
consum sense ni adonar-se'n i els 
ciutadans tenim unes necessitats que 
ningú no s'esperava. Per aixd la gent 
més gran, aquella que va assistir 
satisfeta a la utilització industrial de 
tants invents, ara queda molt sorpre- 
sa de la complicadavida que portem. 
Perque abans el temps passava lent 
i hi havia I'oportunitat de fer-ho tot 
amb calma, mentre que ara, que 
tenim al nostre abast molts aparells 
auxiliars, sembla que les hores corrin 
i no arribem mai a fer el que volem. 
Penso en veu alta i d'una manera 
improvisada -com tot el que ara 
acostumem afer-, considero que hem 
trencat molt rapidament uns esque- 
mes socials i de territori que portaven 
segles fent-se i semblaven abso- 
lutament consolidats. Hem actuat 
com a colonitzadors en relació amb 
un entorn que els nostres avant- 
passats havien deixat verge perque 
no tenien cap necessitat de dominar- 
lo ni disposaven dels mitjans 
necessaris per a fer-ho. Hem explorat 
terres ignotes que teníem a quatre 
passes i hem malmes la platja i la 
muntanya en el nostre incontrolat 
afany de fruir de la Natura. I un cop 
instal.lats on abans només arribaven 
o I'excursionista o el pescador, hem 
volgut viure les hores dels caps de 
setmana o els dies de les vacances 
amb les mateixes condicions amb 
que ho fem a ciutat. Per aixd les 
antenes de televisió -les habituals i 
ara les parabdliques- es troben als 
llocs més inversemblants i allí on 
abans hi havia un descampat, ara 
s'hi pot trobar un "hiper" o un "supe- 
rmercat" que forneix de llaunes de 
conserva, els aliments congelats i 
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les begudes refrescants els habitants 
d'un conjunt d'urbanitzacions disper- 
ses que troben molt practic poder 
deixar d'anar a les botigues del poble 
per fer les seves necessaries com- 
pres de queviures. En certa mesura 
I'isolament de la ciutat, on els vei'ns 
d'un bloc de pisos gairebé no es 
coneixen entre ells i parlen del temps 
quan es troben a I'ascensor, s'ha 
traslladat a certs sectors del camp. 
Deixo de veure les llumetes. L'auto- 
mdbil ha fet la feina que li pertocava 
i ja ens trobem a les envistes de la 
gran ciutat. Els grans blocs d'ha- 
bitatges andnims s'imposen. La 
majoriaes troben a les fosques perque 
I'hora en que la meva muller i jo 
tornem a Barcelona és avan~ada. 
Perd hi ha finestres il.luminades que 
són testimoni que algunes persones 
es troben en vetlla d'estudi, d'oci, de 
diversió o d'insomni. Vés a saber! 
Per una altra banda, tampoc el 
moment no és el més adient per a 
intentar fer-hmparances entre els 
barris extrems que encara no són 
realment ciutat i les segones 
residencies qlue no arriben a ésser 
parts integrants de les poblacions 
rurals consolidades. Penso que en- 
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cara no s'ha trobat la fórmula 
d'estabilitat social que resolgui les 
contradiccions del ciutada que vol 
fugirtemporalment de la pol.luci6 i de 
les nerviositats de la gran urbs i 
encara no sap viure al camp; de la 
persona de poble que viu cons- 
tantment els desavantatges de 
I'ai'llament en que es troba i no sap 
veure qu8 troben les gens de ciutat a 
uns llocs quecontribueixen afermalbé 
amb la seva prepotent ignorincia; i 
I'home o ladona dels quals no sabem 
res e l s  de la finestra il.luminada-que 
són, sense saber-ho i sense desitjar- 
ho, a mig camí de tot. 
